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BIBLIOTECA 
La Plata, Noviembre 29 de 1920. 
Sr. Presidente de la Universidad 
Doctor Carlos F. Melo. 
Tengo el honor de dirigirme al Sr. Presidente solicitándole quie,ra 
ordenar la entrega a la Facultad de Ciencia;g de la Educación, en cali-
dad de préstamo, los libros' de la lista adj unta que figuran en el catálo-
go de la Biblioteca de la Universidad. 
Justifica este pedido r~ones muy fundamentales de orden econó-
mico unas y de orden didáctico otras. 
La obra de reorganización en que se hallan actualmente empeñadas 
las autoridades, exige una contribución económica que los fondos asig-
nado~ a la Facultad no pueden satisfacer. Por tal virtud, solicita se 
ponga a su disposición los· elementos que posee la Universidad y que 
son indispensables para la eficacia de la enseñanza, que ella da a sus 
alumnos. 
El servicio que la Biblioteca de la Universidad presta al público, no 
se resentiría en 10 más mínimo, con la satisfacción de este pedido, pues 
funcionando la Biblioteca de la Facultad, en el mismo edificio que la 
Biblioteca pública, fácil será a los interesados, la consulta de los libros 
cuyo préstamo se pide. 
Los Semina.rios que son la expresión más fiel de los nuevos méto-
dos de enseñanza, dos de los cuales funcionan ya, no podrán progresar 
si no se les dota de los libros necesarios, para las' investigaciones que en 
ellos han de efectuar los a.lumnos. Esta labor será estéril si no se cuen-
ta con los elementos ,neces:arios para su realización y los libros que se 
piden son la base indispensable para el funcionamiento de los Semina-
rios. El ánimo hien dispuesto del Sr. P,residente para toda obra que 
signifique un mejoramiento en .la enseñanza, me induce a pensar que el 
presente pedido hallará f~vorable acogida. 
Saludo al Sr. Presidente con mi consideración más distinguida. 
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